
























Nutritional Components and Antioxidant Activity of Evergreen Sedum Kamtschaticum


































































リンソウの抗酸化活性（29000 µmol DPPH trapped/100g sample）は、青ジソ（19400µmol 
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